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집단 창의성이란 집단 내 구성원들에 의해 제시된 사고가 상호작용, 
을 통해 집단 내에서 공유 및 변환되면서 창의적 시너지를 갖게 되



















창의적 시너지는 집단 유창성 집단 융통성 집단 독창성 집단 정교, , , 
성의 내용 요소로 구성된다 이때 집단 유창성은 집단 내 새로운 . , 
아이디어 수 증가와 내용을 바라보는 관점의 수 증가로 집단 융통, 
성은 내용을 바라보는 관점의 수 증가로 집단 정교성은 문제해결, 
의 가능성 향상 결과물의 가치 또는 질 향상 결과물의 완성도 향, , 
상 내용에 대한 이해력 향상 해결된 결과물에 대한 오류의 수 감, , 


















수학적 집단 창의성이란 집단의 수학 문제해결 과정에서 집단 내 구
성원에 의해 제시된 수학적 사고가 상호작용을 통해 집단 내에서 공


















































































기준 살이 많이 찌는 간식은 피한다1. .
기준 건강을 위해 유해성분을 확인하는 편이다2. .
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최고의 과자 찾기 어떤 과자를 추천할까[ ] ?학생용 
활동지1
한국의 과자에 대해 소개하는 영상을 유튜브에 올리고 싶은데 과자 개만 ‘ , 2…
추천해 주면 좋겠어 내가 과자를 리뷰하는 기준은 아래의 세 가지인데 이 . , 
기준에 맞게 네가 추천해주면 너무 좋을 것 같아 유튜브에 올라가는 영상인 . 
만큼 확실한 근거가 있으면 좋겠고. ’…
기준 살이 많이 찌는 간식은 피한다1. .
기준 건강을 위해 유해성분을 확인하는 편이다2. .
기준 양에 비해 너무 비싼 과자는 좋아하지 않는다3. .
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